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YJO]%3UHLQ(U]EHUJHU0D\ULQJ  $XHUGHP HWDEOLHUWHQ VLFK YRU DOOHP LQQHUKDOE GHU QLFKWVWDQGDUGLVLHUWHQ)RUVFKXQJVWUDGLWLRQ6WUDWHJLHQGHU9HUNQSIXQJYHUVFKLHGHQHU9HUIDKUHQYJO'HQ]LQ)OLFN(QJOHU'DUEHU KLQDXV UHDOLVLHUWHQ HLQ]HOQH VR]LRORJLVFKH XQG DXFK HU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKH 6WXGLHQ XQJHDFKWHW GHU VWDUNHQPHWKRGRORJLVFKHQPHWKRGLVFKHQ
 =%%6+HIW6

XQG LQVWLWXWLRQHOOHQ7UHQQXQJ]ZLVFKHQGHQ7UDGLWLRQHQHUIROJUHLFKGLH.RPELQDWLRQ VWDQGDUGLVLHUWHU XQG QLFKW VWDQGDUGLVLHUWHU =XJlQJH YJO ]% -DKRGD/D]DUVIHOG=HLVHO  3URMHNWJUXSSH -XJHQGEUR   %|WWFKHU3ODWK:HLVKDXSW.OLHPH%RV(UVWLPOHW]WHQ-DKU]HKQWZXUGHQMHGRFKYHUPHKUWNRQ]HSWXHOOH$UEHLWHQDXIGHP *HELHW GHU 9HUNQSIXQJ 9HUELQGXQJ RGHU 7ULDQJXODWLRQ EHLGHU =XJlQJHYRUJHOHJW YJO XD %U\PDQ  (U]EHUJHU  1HZPDQ%HQ]  3UHLQ(U]EHUJHU6LH]LHOHQDXIGLHhEHUZLQGXQJGHUKLHUDQJHGHXWHWHQPHWKRGRORJLVFKHQXQGPHWKRGLVFKHQ'LIIHUHQ]HQ LQGHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQGLH LQGHU)ROJHGHV3RVLWLYLVPXVVWUHLWV LQGHQHU-DKUHQ LQGHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ]XU JHWUHQQWHQ(QWZLFNOXQJ GHU EHLGHQ VLFKZHFKVHOVHLWLJ YRQHLQDQGHU DEJUHQ]HQGHQ)RUVFKXQJVWUDGLWLRQHQJHIKUWKDEHQ
 0XOWLPHWKRGLVFKH6WXGLHQ².RQ]HSWHIU
NRPSOH[H8QWHUVXFKXQJVGHVLJQV
,QGHUPHWKRGRORJLVFKHQ'LVNXVVLRQXPGLH0|JOLFKNHLWHQGHU9HUNQSIXQJYRQVWDQGDUGLVLHUWHQXQGQLFKW VWDQGDUGLVLHUWHQ=XJlQJHQ VWHKHQ VLFK JURE ]XVDPPHQJHIDVVW ]ZHL$XIIDVVXQJHQYRQ7ULDQJXODWLRQ   JHJHQEHU(LQHUVHLWV IDVVHQVRJHQDQQWH.RQYHUJHQ]PRGHOOHGLH9HUNQSIXQJYRQ0HWKRGHQDOV6WUDWHJLHGHU9DOLGLHUXQJ YRQ )RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQ YJO XD 'HQ]LQ  1HZPDQ%HQ] .OLHPH%RV  E]Z LQ GHU XUVSUQJOLFKHQ )DVVXQJ DOV .RQ]HSW GHU(YDOXDWLRQZLVVHQVFKDIWOLFKHU9HUIDKUHQ&DPSEHOO)LVNH:HEEXD$QGHUHUVHLWV JHKW HV XP GLH +HUVWHOOXQJ HLQHV ÅNDOHLGRVNRSDUWLJHQ´ .|FNHLV6WDQJHO6*HVDPWELOGHVYRQHLQHP*HJHQVWDQGGXUFKGLH.RPELQDWLRQ YHUVFKLHGHQHU =XJlQJH YJO ]% %XUJHV  %DUWRQ/D]DUVIHOG  %U\PDQ.HOOH(U]EHUJHU3UHLQ(U]EHUJHU'D]X]lKOHQZHQQDXFKPLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ PHWKRGRORJLVFKHQ *UXQGDQQDKPHQ 3KDVHQPRGHOOH XQG.RQ]HSWH GLH YRQ GHU .RPSOHPHQWDULWlW YRQ PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ 0HWKRGHQJHZRQQHQHQ(UJHEQLVVHQDXVJHKHQ,Q.RQYHUJHQ]PRGHOOHQZLHGHPYRQ'HQ]LQIRUPXOLHUWHQGLHQWGLH$QZHQGXQJXQWHUVFKLHGOLFKHU0HWKRGHQYRUDOOHPGD]XGLH9DOLGLWlWYRQ)HOGIRUVFKXQJHQ ]XPD[LPLHUHQ  'HU9RUVFKODJ GHU9DOLGLHUXQJ YRQ)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQGXUFK0HWKRGHQWULDQJXODWLRQ ]LHOW DXI.RQYHUJHQ] GK DXIhEHUHLQVWLPPXQJYRQPLWVWDQGDUGLVLHUWHQXQGQLFKWVWDQGDUGLVLHUWHQ0HWKRGHQJHZRQQHQHQ(UJHEQLVVHQ YJO 3UHLQ(U]EHUJHU  'LH%H]HLFKQXQJ7ULDQJXODWLRQDOV0HWDSKHUIUGLH.RPELQDWLRQYHUVFKLHGHQHU9HUIDKUHQZXUGHYRQ&DPSEHOOXQG)LVNH LP.RQWH[WHLQHU7KHRULHSV\FKRORJLVFKHU7HVWVDOV%HJULII IUGLH$XIHLQDQGHUIROJHPHKUHUHUTXDQWLWDWLYHU0HVVXQJHQPLWYHUVFKLHGHQHQ0HVVLQVWUXPHQWHQHLQJHIKUWYJODXFK:HEEXD'HQ]LQPDFKWHGHQ7ULDQJXODWLRQVEHJULIIYRUDOOHPIUGLHTXDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJQXW]EDU'HQ]LQYJO)OLFNXQG|IIQHWHLKQLQPHWKRGLVFKHU+LQVLFKWDXFKIUGLH.RPELQDWLRQQLFKWVWDQGDUGLVLHUWHUXQGVWDQGDUGLVLHUWHU9HUIDKUHQ*LQJHV&DPSHOOXQG)LVNH  VRZLH:HEEXD  MHGRFKEHLGHU7ULDQJXODWLRQYHUVFKLHGHQHU0HVVLQVWUXPHQWHJHUDGHGDUXPGLH6SH]LILNGHU.RQVWUXNWLRQHLQHV*HJHQVWDQGHV GXUFK HLQH VSH]LHOOH 0HWKRGH ]X SUIHQ XQG GDPLW XP GLH (YDOXDWLRQ YRQ
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0HWKRGHQYHUQDFKOlVVLJW'HQ]LQLQVHLQHQ'DUVWHOOXQJHQ]XUPHWKRGRORJLVFKHQ7ULDQJXODWLRQGDV3UREOHPGHU5HDNWLYLWlWYRQ0HWKRGHQYJO(U]EHUJHU.HOOH(U]EHUJHU  'LH EUHLWH.ULWLN DQ VHLQHP.RQ]HSWZHLVW GDUDXIKLQ GDVV DXV YHUVFKLHGHQHQ 7KHRULHWUDGLWLRQHQ KHUYRUJHKHQGH 0HWKRGHQ *HJHQVWlQGH XQWHUVFKLHGOLFK NRQVWUXLHUHQ XQG GXUFK LKUH .RPELQDWLRQ ]ZDU GDV%OLFNIHOG DXI HLQ 3KlQRPHQ HUZHLWHUW QLFKW DEHU GLH 9DOLGLWlW GHU (UJHEQLVVHHUK|KWZHUGHQN|QQHYJO)LHOGLQJ)LHOGLQJ'HPJHJHQEHU OLHJW IU3KDVHQ XQG.RPSOHPHQWDULWlWVPRGHOOH JHUDGH LQGHU VSH]LILVFKHQ $UW XQG :HLVH LQ GHU HLQH 0HWKRGH HLQHQ *HJHQVWDQG NRQVWUXLHUWXQGEHREDFKWHWGHU5HL]GHVNRPELQLHUWHQ0HWKRGHQHLQVDW]HV=XGHQZRKOEHNDQQWHVWHQ.RQ]HSWHQGHU7ULDQJXODWLRQVWDQGDUGLVLHUWHUXQGQLFKWVWDQGDUGLVLHUWHU9HUIDKUHQ]lKOWGDV3KDVHQPRGHOOYRQ%DUWRQXQG/D]DUVIHOG  6LH QHKPHQ LQ LKUHU.RQ]HSWLRQ GHU 9HUNQSIXQJ TXDOLWDWLYHU XQGTXDQWLWDWLYHU0HWKRGHQHLQH]HLWOLFKHXQGDXFKHLQHKLHUDUFKLVFKH2UGQXQJGHU0HWKRGHQ YRU 'LHVHV 0RGHOO ZHLVW GHQ =XJlQJHQ LP 8QWHUVXFKXQJVDEODXI MHHLQHQ VSH]LILVFKHQ *HJHQVWDQGVEHUHLFK ]X 4XDOLWDWLYH 0HWKRGHQ GLHQHQ QDFK%DUWRQXQG/D]DUVIHOG HEG GHU*HQHULHUXQJQHXHU)RUVFKXQJVIUDJHQXQGGHU(UNXQGXQJXQG GHWDLOOLHUWHQ%HVFKUHLEXQJ GHV8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGVZRKLQJHJHQQXUPLW+LOIHYRQTXDQWLWDWLYHQ9HUIDKUHQGLHNRQWUROOLHUWH)XQGLHUXQJXQG hEHUSUIXQJ GHU VR JHZRQQHQHQ $QQDKPHQ EHU GLH VR]LDOH:LUNOLFKNHLWJHZlKUOHLVWHWZHUGHQNDQQ'DV.RQ]HSW VFKUHLEW VR TXDQWLWDWLYHQ)RUVFKXQJVPHWKRGHQGLHHQWVFKHLGHQGH5ROOHLP)RUVFKXQJVSUR]HVV]XYJO.HOOH(U]EHUJHU6IIXQGVWHKWGDPLWLP:LGHUVSUXFK]XP$QVSUXFKGHUTXDOLWDWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJ ,QVWUXPHQWH GHU 7KHRULHELOGXQJ EHUHLW]XVWHOOHQ 'DV 3KDVHQPRGHOOYRQ/D]DUVIHOGXQG%DUWRQWULIIWGDPLWHLQH/HHUVWHOOHLQGHU.RQ]HSWLRQTXDQWLWDWLYHU8QWHUVXFKXQJHQGDGHU3UR]HVVGHU+\SRWKHVHQJHZLQQXQJGXUFKGDV3KDVHQPRGHOOPHWKRGLVFKNRQWUROOLHUWXQGGLH*HIDKUGHU(QWZLFNOXQJHLQVHLWLJHU E]Z GHU.RPSOH[LWlW GHV*HJHQVWDQGHVXQDQJHPHVVHQHU$QQDKPHQUHGX]LHUWZHUGHQ'LHVHV0RGHOO LVW IRUVFKXQJVSUDNWLVFKGHU]HLWGDVPHLVW UHDOLVLHUWH 3URJUDPP GHU 7ULDQJXODWLRQ VWDQGDUGLVLHUWHU XQG QLFKW VWDQGDUGLVLHUWHU7HLOVWXGLHQ ZREHL GLH HLQGHXWLJH 3UlIHUHQ] IU HLQH 6HLWH GHU 0HWKRGHQODQGVFKDIWVFKULWWZHLVHDXIJHJHEHQZXUGH,QQHXHUHQ.RQ]HSWLRQHQGHU.RPELQDWLRQEHLGHU =XJlQJH XQG DXFK LQ GHU LQ GLHVHP%HLWUDJ YRUJHVWHOOWHQ 6WXGLH JHKHQVWDQGDUGLVLHUWH6XYH\VWXGLHQKHUPHQHXWLVFKRULHQWLHUWHQ)DOOVWXGLHQYRUDQYJO]%(U]EHUJHU  ,QVJHVDPWNDQQGHU VHTXHQWLHOOH(LQVDW] TXDOLWDWLYHUXQGTXDQWLWDWLYHU0HWKRGHQLQQHUKDOEHLQHV8QWHUVXFKXQJVGHVLJQVXQWHUPHWKRGRORJLVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQDOVGLHXQSUREOHPDWLVFKVWH)RUPGHU0HWKRGHQWULDQJXODWLRQEHZHUWHWZHUGHQGDHVKLHUEHLQLFKW]XXQ]XOlVVLJHQ9HUPLVFKXQJHQGHU)RUVFKXQJVORJLNHQ NRPPW VRQGHUQ GLH YHUVFKLHGHQHQ 7HLOVWXGLHQ ]XPHLVW JHVRQGHUWYRQHLQDQGHUUHDOLVLHUWZHUGHQYJO%U\PDQ7UHXPDQ$XI GHU$QQDKPH GDVV YHUVFKLHGHQH0HWKRGHQ HLQHQ*HJHQVWDQG MH VSH]LILVFKNRQVWUXLHUHQ EDVLHUHQ$QVlW]HGHU0HWKRGHQWULDQJXODWLRQ GLH DXI GLH JHJHQVHLWLJH(UJlQ]XQJ GK DXI.RPSOHPHQWDULWlW YRQPLW VWDQGDUGLVLHUWHQ XQGQLFKWVWDQGDUGLVLHUWHQ 0HWKRGHQ JHZRQQHQHQ )RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQ VHW]HQ YJO'HYHUHX[)LHOGLQJ)LHOGLQJ%U\PDQ(U]EHUJHU.HOOH(U]EHUJHU6LHJHKHQDQGHUVDOV3KDVHQPRGHOOHGDYRQDXVGDVVYHUVFKLHGHQHPHWKRGLVFKH =XJlQJH GHU %HREDFKWXQJ XQG 8QWHUVXFKXQJ XQWHUVFKLHGOLFKHU*HJHQVWlQGHYRUEHKDOWHQVLQG2IWZLUGPLWGLHVHU$QQDKPHHLQH=XRUGQXQJGHU$QDO\VH YRQ+DQGOXQJVNRQWH[WHQ XQG IROJHQ E]Z YRQ0DNURSUR]HVVHQ DQ GLHVWDQGDUGLVLHUWH6R]LDOIRUVFKXQJYRUJHQRPPHQGHUGLH8QWHUVXFKXQJYRQVXEMHN
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
WLYHQ+DQGOXQJVLQWHQWLRQHQRGHU0LNURSUR]HVVHQGXUFKGLHQLFKWVWDQGDUGLVLHUWH6R]LDOIRUVFKXQJJHJHQEHUVWHKWYJO(U]EHUJHU3UHLQ(U]EHUJHU'LH9HUIHFKWHUGLHVHV0RGHOOVYHUWUHWHQGDV.RQ]HSWHLQHUÅ$UEHLWVWHLOXQJ]ZLVFKHQGHQ0HWKRGHQ´(U]EHUJHU6EHLGHPEOLQGH)OHFNHQHLQHU0HWKRGHGXUFKGLH MHZHLOVDQGHUHDXVJHJOLFKHQZHUGHQ²ZREHL MHGRFKNDXP6WXGLHQGHQ$QVSUXFK YHUWUHWHQ HLQHQ *HJHQVWDQG PLW +LOIH YRQ 0HWKRGHQWULDQJXODWLRQXPIDVVHQGDE]XELOGHQ'HU(LQVDW]YRQ)RUVFKXQJVSURJUDPPHQXQGPHWKRGHQZLUG LQ .RPSOHPHQWDULWlWVPRGHOOHQ GXUFK GHQ *HJHQVWDQG VHOEVW EHVWLPPW'DEHL VROOHQ GLH =XJlQJH VHSDUDW YRQHLQDQGHU DXI GHQ *HJHQVWDQG DQJHZDQGWZHUGHQ XP IRUVFKXQJVORJLVFKH 6WDQGSXQNWH XQGPHWKRGLVFKH ,QVWUXPHQWDULHQQLFKW]XYHUPLVFKHQYJO'HYHUHX[,QGLHVHQ=XVDPPHQKDQJJHK|UHQYRUDOOHP.RQ]HSWHGHU,QWHJUDWLRQYRQ)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQDXV8QWHUVXFKXQJHQLQGHQHQYHUVFKLHGHQHPHWKRGLVFKH$QVlW]HSDUDOOHOLQHLQHP8QWHUVXFKXQJVGHVLJQ HLQJHVHW]W ZHUGHQ ZLH VLH ]% .HOOH XQG (U]EHUJHU  YHUWUHWHQ YJODXFK%U\PDQ  $QVlW]HZLH GLHVH JHKHQ GDYRQ DXV GDVV GHU.RPSOH[LWlWVR]LDOHU3KlQRPHQHDOOHLQGXUFKGLH,QWHJUDWLRQYRQPLWTXDOLWDWLYHQXQGTXDQWLWDWLYHQ 0HWKRGHQ JHZRQQHQHQ (UJHEQLVVHQ 5HFKQXQJ JHWUDJHQ ZHUGHQ NDQQ'HUVLFKGDEHLHQWIDOWHQGHÄ6\QHUJLHHIIHNW·HQWVWHKWMHGRFKZLH(U]EHUJHU6 II YHUGHXWOLFKW HUVW ÅGXUFK GLH %HUHLWVWHOOXQJ HLQHV WKHRUHWLVFKHQ 5DKPHQVLQGHQGLH(UJHEQLVVHHLQJHEHWWHWZHUGHQN|QQHQ´
 (LQ%HLVSLHODXVGHU-XJHQGIRUVFKXQJ
-XJHQGNXOWXUXQG3ROLWLVLHUXQJ
,P)ROJHQGHQVROOGLH$QZHQGXQJYRQQLFKWYDOLGLHUHQGDQJHOHJWHQ7ULDQJXODWLRQVNRQ]HSWHQ DP%HLVSLHO HLQHUPXOWLPHWKRGLVFKHQ8QWHUVXFKXQJDXVGHP*HELHW GHU -XJHQGIRUVFKXQJ YRUJHVWHOOW ZHUGHQ YJO 3IDII  'LH HPSLULVFKH6WXGLH XQWHUVXFKW DXI GHU %DVLV HLQHV ]ZHLVFKULWWLJHQ )RUVFKXQJVGHVLJQV GLH%HGHXWXQJMXJHQGNXOWXUHOOHU.RQWH[WHIUGLHSROLWLVFKH6R]LDOLVDWLRQLP-XJHQGDOWHU $XI GHU %DVLV HLQHV -XJHQGVXUYH\V JHKW HV GDEHL GDUXP RE DGROHV]HQWH-XJHQGOLFKH LQ MXJHQGNXOWXUHOOHQ.RQWH[WH SROLWLVFKH2ULHQWLHUXQJHQ HUZHUEHQ9HUJOHLFKHQG DQJHOHJWH *UXSSHQVWXGLHQ DXV ]ZHL DXVJHZlKOWHQ -XJHQGV]HQHQIUDJHQGDUEHUKLQDXVPLW+LOIHGHUGRNXPHQWDULVFKHQ,QWHUSUHWDWLRQYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQVWH[WHQ QDFK GHU(LQEHWWXQJ SROLWLVFKHU'HXWXQJHQXQG2ULHQWLHUXQJHQLQVWLOVSH]LILVFKHMXJHQGNXOWXUHOOH3UD[HQ'LH IROJHQGH 'DUVWHOOXQJ JHKW YRQ GHU )UDJHVWHOOXQJ XQG GHP 8QWHUVXFKXQJVGHVLJQGHU6WXGLHDXVXQGVNL]]LHUWDQVFKOLHHQGLQ]ZHL6FKULWWHQDXVJHZlKOWH(UJHEQLVVHGHUVWDQGDUGLVLHUWHQXQGGHUQLFKWVWDQGDUGLVLHUWHQ7HLOVWXGLHZREHL GLH 5HVXOWDWH MHZHLOV YRU GHP +LQWHUJUXQG GHU VLH JHQHULHUHQGHQ )RUVFKXQJVPHWKRGHQGDUJHVWHOOWZHUGHQ,QHLQHPDEVFKOLHHQGHQ$EVFKQLWWHUIROJWHLQH H[HPSODULVFKH 7ULDQJXODWLRQ GHU (UJHEQLVVH EHLGHU 7HLOVWXGLHQ YRU GHP+LQWHUJUXQGVR]LDOLVDWLRQVWKHRUHWLVFKHUhEHUOHJXQJHQ
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Fragestellung und Untersuchungsdesign  
:HQQJOHLFKGLHSROLWLVFKHQ2ULHQWLHUXQJHQYRQ-XJHQGOLFKHQVFKRQVHLWJHUDXPHU=HLWHLQ]HQWUDOHV7KHPDGHU-XJHQGIRUVFKXQJVLQGXQGPLWGHQUHFKWHQ-XJHQGV]HQHQ LP YHUJDQJHQHQ -DKU]HKQW HLQH MXJHQGNXOWXUHOOH 3URWHVWZHOOH GXUFK'HXWVFKODQGJHJDQJHQLVWGLHGDV7KHPDZHLWHULQGHQ0LWWHOSXQNWJHUFNWKDWZXUGHGLHDOOJHPHLQH%HGHXWXQJMXJHQGNXOWXUHOOHU.RQWH[WHIUGLH(QWZLFNOXQJSROLWLVFKHU2ULHQWLHUXQJHQEHLGHUHQVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHU%HREDFKWXQJZHLWJHKHQGDXVJHEOHQGHWYJO]%0|OOHU5RWK5XFKW9HUVFKLHGHQH6WXGLHQZHLVHQDXINXOWXUHOOH$XVIRUPXQJHQSROLWLVFKHU0HLQXQJHQ(LQVWHOOXQJHQ0HQWDOLWlWHQXQG9HUKDOWHQVZHLVHQEHL-XJHQGOLFKHQLQ*HVWDOWYRQMXJHQGNXOWXUHOOHQ6WLOHQ3UD[HQXQG6\PEROLNHQKLQ YJO HWZD1RKO :HLQIHOG 0H\HU  5LFKDUG  (LQH V\VWHPDWLVFKH %HVFKUHLEXQJ GHU %HGHXWXQJMXJHQGNXOWXUHOOHU .RQWH[WH IU GLH (QWZLFNOXQJ SROLWLVFKHU 2ULHQWLHUXQJHQ EHLDGROHV]HQWHQ -XJHQGOLFKHQ VWDQG MHGRFK ELVODQJ QRFK DXV XQG ZXUGH PLW GHU6WXGLH Å-XJHQGNXOWXU XQG 3ROLWLVLHUXQJ´ HUVWPDOV LQ $QJULII JHQRPPHQ    'LH8QWHUVXFKXQJ YHUIROJWH GDEHL ]ZHL ]HQWUDOH =LHOH HLQHUVHLWV GLH %HVFKUHLEXQJ
YRQMXJHQGNXOWXUVSH]LILVFKHQSROLWLVFKHQ(LQVWHOOXQJHQXQG+DQGOXQJVIRUPHQLQ
LKUHPMHZHLOLJHQ%HGLQJXQJVJHIJHXQGDQGHUHUVHLWVGLH5HNRQVWUXNWLRQSROLWLN
EH]RJHQHU 'HXWXQJHQ XQG SROLWLVFKHU $XVGUXFNVIRUPHQ LQ MXJHQGNXOWXUHOOHQ
.RQWH[WHQ7KHRUHWLVFK ZLH DXFKPHWKRGLVFK NQSIW GLH -XJHQGVWXGLH DQ ]ZHL ELVODQJZHLWJHKHQG XQYHUEXQGHQH )RUVFKXQJVWUDGLWLRQHQ DQ 'DEHL KDQGHOW HV VLFK HLQHUVHLWV XP GLH DXI 7KHRULHQ ]XU 3ROLWLVFKHQ .XOWXU EDVLHUHQGH SROLWLNZLVVHQVFKDIWOLFKH -XJHQGIRUVFKXQJ XQG DQGHUHUVHLWV XP GLH JHJHQZlUWLJ PLW HUKHEOLFKHQ 6\VWHPDWLVLHUXQJVSUREOHPHQ NlPSIHQGH -XJHQGNXOWXUIRUVFKXQJ %HLGH)RUVFKXQJVOLQLHQ ZHUGHQ KLHU EHU VR]LDOLVDWLRQVWKHRUHWLVFKH $QQDKPHQ ]XU(QWZLFNOXQJSROLWLVFKHU2ULHQWLHUXQJHQ LQGHU*OHLFKDOWULJHQJUXSSHYHUEXQGHQ'DEHLJHKWGLHJUXQGOHJHQGH.RQ]HSWLRQGHV*HJHQVWDQGVIHOGHVLQGLHVHU8QWHUVXFKXQJYRQGHU$QQDKPHDXVGDVV-XJHQGOLFKHLQLKUHQ*OHLFKDOWULJHQJUXSSHQYRUGHP+LQWHUJUXQGVR]LRKLVWRULVFKHUXQGPLOLHXVSH]LILVFKHU%HGLQJXQJHQEHULKUH 6WLOH XQG lVWKHWLVFKH 3UD[HQ VSH]LILVFKH SROLWLVFKH 2ULHQWLHUXQJHQ HQWZLFNHOQ YJO XD 0|OOHU  6QNHU  ,P 6LQQH HLQHU XPIDVVHQGHQ %HVFKUHLEXQJ GLHVHV *HJHQVWDQGHV XQG LP +LQEOLFN DXI GLH 0HKUGLPHQVLRQDOLWlWGHU)UDJH QDFK GHU%HGHXWXQJ MXJHQGNXOWXUHOOHU.RQWH[WH IU GLH(QWZLFNOXQJSROLWLVFKHU2ULHQWLHUXQJHQLQGHU$GROHV]HQ]ZXUGHQGDEHLLQGHU8QWHUVXFKXQJVWDQGDUGLVLHUWH XQG QLFKW VWDQGDUGLVLHUWH )RUVFKXQJV]XJlQJH NRPELQLHUW DQJHZDQGW6R HUIROJW GLH $QDO\VH GHU %HGHXWXQJ YRQ )RUPHQ GHU MXJHQGNXOWXUHOOHQ6HOEVWYHURUWXQJ IU GLH(QWZLFNOXQJ SROLWLVFKHU(LQVWHOOXQJHQ LQ GHU YRUOLHJHQGHQ 6WXGLH XQWHU %H]XJ DXI GHQ 6WDQG GHU )RUVFKXQJHQ ]XP 7KHPD PLW GHQ0LWWHOQGHUSROLWLNZLVVHQVFKDIWOLFKHQ-XJHQGIRUVFKXQJ'HUNROOHNWLYHQ9HUIDVVWKHLW GHU (LQEHWWXQJ SROLWLVFKHU 2ULHQWLHUXQJHQ LQ VWLOVSH]LILVFKH lVWKHWLVFKH3UD[HQXQGGHPDNWLRQLVWLVFKHQ&KDUDNWHUGLHVHU3UD[HQJHKWGLH8QWHUVXFKXQJGDJHJHQDXIGHU%DVLVUHNRQVWUXNWLYHU=XJlQJH]X-XJHQGJUXSSHQLQGHU7UDGLWLRQGHU-XJHQGNXOWXUIRUVFKXQJQDFK'HPPHWKRGLVFKHQ*HVDPWGHVLJQGHU6WXGLH OLHJW GDPLW HLQ NRPSOHPHQWlUHV 9HUVWlQGQLV YHUVFKLHGHQHU )RUVFKXQJVPHWKRGHQ]XJUXQGH
 =%%6+HIW6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Arten jugendkultureller Selbststilisierung  
(unter Berücksichtigung von Region, Bildungsmilieu und Geschlecht) 
Verhältnisse zwischen  
Jugendkultur und Politik 
 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster X 
Muster A 





































Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
Muster  B 
Abbildung 1: Untersuchungsdesign 
'DEHL XQWHUVXFKWH GLH VWDQGDUGLVLHUWH 7HLOVWXGLH GHQ =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQMXJHQGNXOWXUHOOHQXQGSROLWLVFKHQ2ULHQWLHUXQJHQXQG]HLJWHDXIZHOFKH)RUPHQMXJHQGNXOWXUHOOHU6HOEVWYHURUWXQJIUGLH(QWZLFNOXQJSROLWLVFKHU(LQVWHOOXQJHQYRQ %HGHXWXQJ VLQG ¡  'LH hEHUSUIXQJ GHU +\SRWKHVH GDVV PLW EHVWLPPWHQ)RUPHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU 6WLOLVLHUXQJ GLH (QWZLFNOXQJ VSH]LILVFKHU SROLWLVFKHU3RVLWLRQHQHLQKHUJHKWHUIROJWHGDEHLLQ]ZHL6FKULWWHQ(UVWHQVZXUGHQYHUVFKLHGHQH )RUPHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU 6HOEVWYHURUWXQJ PLWWHOV&OXVWHUDQDO\VHQ XQWHUVFKLHGHQ YJO DXFK6WU]RGD=LQQHFNHU3IHIIHU)UGLHVHZXUGHQDQVFKOLHHQG GLH SROLWLVFKHQ (LQVWHOOXQJHQ XQG 3URWHVWHUIDKUXQJHQ GHU -XJHQGOLFKHQYHUJOHLFKHQGXQWHUVXFKW6RNRQQWHIHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVVVLFKGLHSROLWLVFKHQ(LQVWHOOXQJHQ YRQ -XJHQGOLFKHQ PLW YHUVFKLHGHQHQ )RUPHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU6HOEVWYHURUWXQJ YRQHLQDQGHU XQWHUVFKHLGHQ =ZHLWHQV ZXUGHQ DXI %DVLV GLHVHU(UJHEQLVVH YHUVFKLHGHQH0XVWHU GHV 9HUKlOWQLVVHV ]ZLVFKHQ -XJHQGNXOWXU XQG3ROLWLN XQWHUVFKLHGHQ XQG DXI GLHVHU *UXQGODJH %HGLQJXQJVDQDO\VHQ GXUFKJHIKUW GLH HLQLJH )RUPHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU 6HOEVWYHURUWXQJ DOV (LQIOVVH GHU(QWZLFNOXQJSROLWLVFKHU(LQVWHOOXQJHQHLQEH]RJHQ'LHUHNRQVWUXNWLYH7HLOVWXGLHXQWHUVXFKWHLP$QVFKOXVVGDUDQIU]ZHLDXVJHZlKOWH )RUPHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU 6HOEVWYHURUWXQJ GLH 5HDOLVLHUXQJ YRQ GHUHQ(LQIOXVVDXIGLH(QWZLFNOXQJSROLWLVFKHU(LQVWHOOXQJHQDXIGHU(EHQHGHUlVWKHWLVFKHQ+DQGOXQJVSUD[LVYRQ6]HQHQ'HQQGLH(QWZLFNOXQJSROLWLVFKHU3RVLWLRQHQYRU GHP+LQWHUJUXQG HLQHU EHVWLPPWHQ 6HOEVWVWLOLVLHUXQJ YROO]LHKW VLFK LQ GHQMXJHQGOLFKHQ3HHUJURXSVDOVHLQHNROOHNWLYH+DQGOXQJVSUD[LVYJO]%%RKQVDFNXD  *DIIHU/LHOO  $XI GHU (EHQH YRQ *OHLFKDOWULJHQJUXSSHQ LQ MXJHQGNXOWXUHOOHQ 6]HQHQZXUGH GDEHL GLH (LQEHWWXQJ SROLWLVFKHU2ULHQWLHUXQJHQLQGLHlVWKHWLVFKH3UD[LVXQGGLH$NWLRQLVPHQGHU-XJHQGOLFKHQLQLKUHQVWLOVSH]LILVFKHQ*OHLFKDOWULJHQJUXSSHQUHNRQVWUXLHUW ¢ %HLGH8QWHUVXFKXQJVWHLOH]LHOWHQGDPLWLQGHU8QWHUVXFKXQJDXIYHUVFKLHGHQH'LPHQVLRQHQGHV*HJHQVWDQGHV$XIGHU*UXQGODJHYRQ.ULWHULHQGHU5HSUlVHQWDWLYLWlWZXUGHQ GDEHLPLWWHOV KRFKJUDGLJ VWDQGDUGLVLHUWHU'DWHQ DXI GHU (EHQH GHV ,QGLYLGXXPV $XVVDJHQ EHU =XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ -XJHQGNXOWXU
1LFROOH3IDII0HWKRGHQWULDQJXODWLRQ 

XQG 3ROLWLVLHUXQJ JHWURIIHQ 'LH 'DUVWHOOXQJ GHU 9HUPLWWOXQJ NROOHNWLYHU SROLWLVFKHU2ULHQWLHUXQJHQEHU-XJHQGVWLOHXQGGHUHQlVWKHWLVFKH3UD[HQHUIROJWHLP$QVFKOXVVGDUDQPLWWHOVGRNXPHQWDULVFKHU5HNRQVWUXNWLRQHQ,Q GHU 6WXGLH ZXUGHQ DOVR LP 6LQQH HLQHU XPIDVVHQGHQ .OlUXQJ GHU )RUVFKXQJVIUDJH VWDQGDUGLVLHUWH XQG QLFKW VWDQGDUGLVLHUWH VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKH9HUIDKUHQ LQ HLQHU .RPELQDWLRQ DQJHZDQGW 'DV 8QWHUVXFKXQJVGHVLJQ IROJWHGDEHLJOHLFKHUPDHQHLQHP3KDVHQPRGHOOLQGHPGLH$XVZDKOGHULQQHUKDOEGHUTXDOLWDWLYH7HLOVWXGLHXQWHUVXFKWHQ6]HQHQDXIGHU%DVLVGHU5HVXOWDWHGHUTXDQWLWDWLYHQ7HLOVWXGLHHUIROJWHZLHDXFKHLQHP.RPSOHPHQWDULWlWVPRGHOOGDGDYRQDXVJHJDQJHQZLUGGDVVEHLGH7HLOVWXGLHQVSH]LILVFKH%HUHLFKHGHV*HJHQVWDQGHVEHOHXFKWHQ'HP REHQ GDUJHVWHOOWHQPHWKRGLVFKHQ9HUODXI GHU 6WXGLH IROJW GHU%HLWUDJLQGHUIROJHQGHQNQDSSHQ(UJHEQLVGDUVWHOOXQJ
Jugendkulturelle und politische Einstellungen im Zusammenhang 
– Befunde des Jugendsurveys  
6ROOHQ$XVVDJHQGDUEHUJHWURIIHQZHUGHQRE]ZLVFKHQMXJHQGNXOWXUHOOHQ6WLOHQXQG6]HQHQSROLWLVFKH*UHQ]OLQLHQYHUODXIHQXQGREMXJHQGNXOWXUHOOHQ.RQWH[WHQHLQH %HGHXWXQJ IU GLH (QWZLFNOXQJ SROLWLVFKHU 3RVLWLRQHQ ]XNRPPW GDQQ JHVFKLHKWGLHVYRUGHP+LQWHUJUXQGNRQNUHWHU+\SRWKHVHQDXV6WXGLHQ]XMXJHQGNXOWXUHOOHQ6]HQHQYJO]%%RKQVDFNXD6WU]RGD=LQQHFNHU3IHIIHU(FNHUW5HLV:HW]VWHLQ  )DULQ  .UJHU3IDII  'LHVEH]JOLFK HUVFKLHQHLQHUHSUlVHQWDWLYH%HIUDJXQJDOVGLH8QWHUVXFKXQJVIRUPPLWGHPK|FKVWHQV\VWHPDWLVLHUHQGHQ(UNHQQWQLVSRWHQWLDO%HUHLWV0LWWHGHUHU-DKUHZXUGHQDXIGHU%DVLVYRQ'DWHQVlW]HQDXV6KHOO-XJHQGVWXGLHQ VR QHXQ )RUPHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU 6HOEVWYHURUWXQJ YRQ-XJHQGOLFKHQXQG]ZHL:HJHXQWHUVFKLHGHQZLHVLFK-XJHQGOLFKHJHJHQEHUEHNDQQWHQ *UXSSHQVWLOHQ SRVLWLRQLHUHQ YJO 6WU]RGD=LQQHFNHU3IHIIHU  -XJHQGOLFKHPLWJOREDOHQ6HOEVWYHURUWXQJVIRUPHQSRVLWLRQLHUHQVLFKJHJHQEHUGHQMHZHLOV DEJHIUDJWHQ MXJHQGNXOWXUHOOHQ*UXSSHQVWLOHQ LQVJHVDPW 6LH IlOOHQ VR]XVDJHQ3DXVFKDOXUWHLOH(QWZHGHUV\PSDWKLVLHUHQVLHPLWDOOHQ6WLOHQRGHUVLHVLQGJOHLFKJOWLJ E]Z DEOHKQHQG HLQJHVWHOOW HEG 1DFK DNWXHOOHQ 5HVXOWDWHQ WULIIWGDVHWZDIUHLQ'ULWWHOGHU-XJHQGOLFKHQ]XYJO3IDII6SH]LILVFKH)RUPHQ
MXJHQGNXOWXUHOOHU 6HOEVWYHURUWXQJ ]HLJHQ GDJHJHQ 6\PSDWKLHQ PLW EHVWLPPWHQ6WLOHQRGHU6WLOJUXSSHQXQG$EOHKQXQJHQJHJHQEHUDQGHUHQ*HJHQZlUWLJN|QQHQDXIGHU%DVLVGHV-XJHQGVXUYH\VLQ6DFKVHQ$QKDOWXQG1RUGUKHLQ:HVWIDOHQLQVJHVDPW ]HKQ )RUPHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU 6HOEVWYHURUWXQJ XQWHUVFKLHGHQ ZHUGHQ GDYRQ VLQG VLHEHQ VSH]LILVFKHU $UW YJO 3IDII  6 II 9RQ GLHVHQVROOHQ KLHU DXV]XJVZHLVH GLH YLHU )RUPHQ NXU] YRUJHVWHOOW ZHUGHQ GLH EH]RJHQDXIGDV5DKPHQWKHPDGHUSROLWLVFKHQ6R]LDOLVDWLRQLQMXJHQGNXOWXUHOOHQ.RQWH[WHQ]HQWUDOVLQG(VJHKWXPGDVNQDSSH'ULWWHO-XJHQGOLFKHUGLHVLFKVHOEVWLP.RQWH[W YRQ 3URWHVWV]HQHQ XQG DOWHUQDWLYHQ 0XVLNVWLOHQ YHURUWHQ YJO DXFK+LW]OHU%XFKHU1LHGHUEDFKHU*DQ]LP*HJHQVDW]]XU'LDJQRVHHLQHUK|KHUHQ3ROLWLNYHUGURVVHQKHLWXQWHU-XJHQGOLFKHQLQGHQQHXHQ%XQGHVOlQGHUQVLQGGLHVH )RUPHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU'LIIHUHQ]LHUXQJ LQ 6DFKVHQ$QKDOW VWlUNHU YHUWUHWHQ DOV LQ 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ YJO 3IDII  6 II 6LH LGHQWLIL]LHUHQPLWVLFKRGHUV\PSDWKLVLHUHQPLWLQVJHVDPWVLHEHQGHUDEJHIUDJWHQ*UXSSHQVWLOH YJO $EELOGXQJ  'DUXQWHU VLQG ]ZHL SROLWLVFKH *UXSSLHUXQJHQ DQ GHQ
 =%%6+HIW6

(QGHQGHVSROLWLVFKHQ6SHNWUXPVGHQHQLQGHUgIIHQWOLFKNHLWJHPHLQKLQ-XJHQGOLFKNHLWXQWHUVWHOOWZLUG1HRQD]LVXQG$QWLID6LHZHUGHQYRQGHQ-XJHQGOLFKHQMHZHLOVLP=XVDPPHQKDQJPLWDQGHUHQÄVXENXOWXUHOOHQ¶6WLOHQEHZHUWHWGKZHU1HRQD]LV PDJ PDJ DXFK 6NLQKHDGV  :HU PLW GHU $QWLID V\PSDWKLVLHUWVWHKW DXFK DXI 3XQN  'DULQ EHVWlWLJHQ VLFK |IIHQWOLFKH .OLVFKHHV YRQ MXJHQGNXOWXUHOOHQ6WLOHQ

Abbildung 2: Klassifikation von Formen jugendkultureller Selbstverortung auf der 
Basis des Jugendsurveys (thematischer Ausschnitt) 
%HLHLQHU$QDO\VHGHUSROLWLVFKHQ(LQVWHOOXQJHQXQG3DUWL]LSDWLRQVHUIDKUXQJHQLQGHQYLHUDXVJHZlKOWHQ&OXVWHUQNRQQWHIHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVVGLH+HUDQZDFKVHQGHQ LQGLHVHQ*UXSSHQ YHUKlOWQLVPlLJNRQVLVWHQW GLH MHZHLOLJHQSROLWLVFKHQ3RVLWLRQHQ YHUWUHWHQ $OV KRFK SROLWLVLHUW KDEHQ VLFK GLH -XJHQGOLFKHQ LQ GHQ&OXVWHUQXQGHUZLHVHQGLHVLFKVHOEVW LP.RQWH[WYRQSURWHVWEH]RJHQHQ-XJHQGVWLOHQ YHURUWHQ LQVJHVDPW HWZD  GHU %HIUDJWHQ 'LHVH MlKULJHQVLQGGHXWOLFKKlXILJHUSROLWLVFK LQWHUHVVLHUWDOVDQGHUH-XJHQGOLFKH6LHYHURUWHQVLFKPLW JURHU0HKUKHLW MH ]ZHL 'ULWWHO DQ GHQ EHLGHQ 3ROHQ GHU SROLWLVFKHQ/DQGVFKDIW LQ'HXWVFKODQGXQG]HLJHQ]XHLQHPHUKHEOLFKHQ7HLOHQWVSUHFKHQGH3DUWHLHQSUlIHUHQ]HQ -XJHQGOLFKH GLH VLFK DQ SURWHVWEH]RJHQHQ -XJHQGV]HQHQRULHQWLHUHQYHUIJHQEHUXPIDQJUHLFKH3URWHVWHUIDKUXQJHQ'LH TXDQWLWDWLYHQ$QDO\VHQEHVWlWLJHQ DOVR GLH$QQDKPH GDVV+HUDQZDFKVHQGHPLWSURWHVWEH]RJHQHQMXJHQGNXOWXUHOOHQ2ULHQWLHUXQJHQHLQHQKRKHQ3ROLWLVLHUXQJVJUDG XQG YHUJOHLFKVZHLVH SRODULVLHUHQGH SROLWLVFKH (LQVWHOOXQJHQ DXIZHLVHQ'LHV NDQQ DOV HLQ+LQZHLV GDUDXI JHOHVHQZHUGHQ GDVV GLH'LIIHUHQ]LHUXQJ MXJHQGNXOWXUHOOHU 6WLOH XQG 6]HQHQ DXFK JHJHQZlUWLJ QRFK XD HQWODQJSROLWLVFKHU.RQIOLNWOLQLHQYHUOlXIWYJO0|OOHU5RWK5XFKW'DUEHU KLQDXV NDQQ IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ GDVV GDV 9HUKlOWQLV ]ZLVFKHQ MXJHQGNXOWXUHOOHU 6HOEVWYHURUWXQJ XQG SROLWLVFKHQ (LQVWHOOXQJHQ GHU %HIUDJWHQXQWHUVFKLHGOLFKH )RUPHQ DQQLPPW 6R ]HLJHQ -XJHQGOLFKHPLW JOREDOHU MXJHQGNXOWXUHOOHU 6HOEVWYHURUWXQJ NHLQH VSH]LILVFKHQ SROLWLVFKHQ (LQVWHOOXQJHQ XQG3URWHVWIRUPHQ 'DJHJHQ ZHLVHQ GLH $QKlQJHU SURWHVWEH]RJHQHU -XJHQGV]HQHQ]7VHKUGHXWOLFKHSROLWLVFKH3RVLWLRQHQXQGDXFKVSH]LILVFKH3URWHVWIRUPHQDXIGLH PLW GHQ JlQJLJHQ |IIHQWOLFKHQ %LOGHUQ EHU GLH EHWUHIIHQGHQ 6WLOH EHUHLQVWLPPHQ'LHVJDOWDXFKIUHLQLJH)RUPHQMXJHQGNXOWXUHOOHU6HOEVWYHURUWXQJLP.RQWH[W PRGHUQHU 0HGLHQ XQG 0XVLNVWLOH ZDV VFKOLHOLFK ]X GHU $QQDKPH
£;¤ ¥¦D§'¤ ¨J©A¨'¤ ¦ª« ¬D¨2­¥­ «N®¯D° ©±D¨²D³ ´N³ ª'µD¶D¨J©A¨'¤ ¦ª« ¬D¨2­¥­ «N®¯D°
Proteststile und     Populäre Musikstile 






























IKUWGDVVVSH]LILVFKH)RUPHQMXJHQGNXOWXUHOOHU6HOEVWYHURUWXQJHLQHQ(LQIOXVVIDNWRU EHL GHU (QWZLFNOXQJ SROLWLVFKHU (LQVWHOOXQJHQ XQG (UIDKUXQJHQ GDUVWHOOHQ'LHVH$QQDKPHZXUGHLQGHU8QWHUVXFKXQJLQ%HGLQJXQJVDQDO\VHQJHSUIWXQGEHVWlWLJWYJO3IDII6II
Politisierung im Kontext von Stil und Szene – Resultate aus der 
Gruppenstudie 
:HQQJOHLFKDXIGHU*UXQGODJHGHUVWDQGDUGLVLHUWHQ7HLOVWXGLH$XVVDJHQEHUGLH2ULHQWLHUXQJMXJHQGNXOWXUHOOHU6WLOLVLHUXQJHQDQSROLWLVFKHQ6LQQJHKDOWHQJHWURIIHQZHUGHQN|QQHQXQGVLFK+LQZHLVHDXIHLQHEHGHXWVDPH5ROOHYRQHLQ]HOQHQ-XJHQGVWLOHQ IU GLH (QWZLFNOXQJ SROLWLVFKHU (LQVWHOOXQJHQ ILQGHQ EOHLEW GLH)UDJH GDQDFK ZLH GLHVH 9HUPLWWOXQJ JHVFKLHKW GXUFK GDV -XJHQGVXUYH\ XQEHDQWZRUWHW'HQQGHUDXI3ROLWLNXQG*HVHOOVFKDIWEH]RJHQH6LQQJHKDOWGHUlVWKHWLVFKHQ3UD[HQYRQ-XJHQGJUXSSHQLVW LQHLQHQEHVWLPPWHQ(UOHEQLV]XVDPPHQKDQJDOVRLQHLQHQNRQMXQNWLYHQ(UIDKUXQJVUDXPHLQJHEHWWHWGHUVLFKPLWVWDQGDUGLVLHUWHQ0HWKRGHQ QLFKW EHVFKUHLEHQ OlVVW 'HQQ HLQH 5HNRQVWUXNWLRQ HQWVSUHFKHQGHU 'HXWXQJHQ XQG $XVGUXFNVIRUPHQ PXVV GLHVHQ (UIDKUXQJVUDXPMXJHQGOLFKHU3HHUJURXSVHLQEH]LHKHQXQGGHUNROOHNWLYHQ9HUIDVVWKHLWYRQGHUHQ2ULHQWLHUXQJHQXQG3UD[HQJHUHFKWZHUGHQ(QWVSUHFKHQGHUVFKLHQHQGDV*UXSSHQGLVNXVVLRQVYHUIDKUHQ XQG GLH GRNXPHQWDULVFKH 0HWKRGH GHU ,QWHUSUHWDWLRQDOVGLHDGlTXDWHQ0LWWHO]XU8QWHUVXFKXQJGLHVHU)UDJHVWHOOXQJ0LWGLHVHQ0HWKRGHQZXUGHQ LQ GHU8QWHUVXFKXQJ7H[WH DXV YLHU*OHLFKDOWULJHQJUXSSHQ DXV]ZHL VWlGWLVFKHQ 6]HQHQ *RWKLF3XQN LQ HLQHU RVWGHXWVFKHQ XQG +LS+RS LQHLQHUZHVWGHXWVFKHQ*URVWDGWHUKREHQXQGLQWHUSUHWLHUW,P)ROJHQGHQZHUGHQDP%HLVSLHOYRQHLQHVNXU]HQ'LVNXVVLRQVDXV]XJHVDXVHLQHU *RWKLF3XQN*UXSSH HLQLJH DXVJHZlKOWH NROOHNWLYH 2ULHQWLHUXQJHQ GHU-XJHQGOLFKHQ]X3ROLWLNXQG*HVHOOVFKDIWYRUJHVWHOOW'LHDXVJHZlKOWH*HVSUlFKVVHTXHQ]VWDPPWDXVGHU*UXSSHSSDUNGLHDXVYLHU-XQJHQXQGHLQHP0lGFKHQEHVWHKWGLHVLFKKDXSWVlFKOLFKDOV$QJHK|ULJHGHUVHOEVWVRJHQDQQWHQÅ6FKZDU]HQ6]HQH´EHVFKUHLEHQDXVIKUOLFKGD]XYJO3IDII6II
106 Bm:  großartig einsetzen irgendwie wo hingehen. ich meine jetzt zum Beispiel in Sachen 
107 diesen Wahlen die jetzt anstehen da bin ich natürlich ständig wenn irgendwelche  
108 Parteien ihre Reden halten bin ich natürlich dabei. weil ich will schon hören was die 
109 mir bieten. letztendlich sind das eh nur alles Lügen aber ehm @ 
110 Em: Das sind alles Verbrecher in meinen Augen.@ 
111 Bm:  @ Aber da gehe ich schon. aber ansonsten irgendwie wo einsetzen bei diesen gan- 
112 zen ehm linken Demos da gehe ich immer nicht hin weil das steht immer in Frage  
113 ob dann vielleicht doch irgendwelche Gegendemos sind. und ich bin sowieso grund- 
114 sätzlich einer der irgendwelchen Gewalttaten aus dem Weg geht und von daher  
115 mische ich mich da nicht ein@ 
116 Aw: Das seh’ ich och so. 
117 Cm: Wir sind alle irgendwie Pazifisten. 
118 Bm: Kann man eigentlich sagen ja. (4) :LHDXFKGLHDQGHUH*UXSSHDXVGHU*RWKLF3XQN6]HQHLQGLHVHU6WDGWEHVFKUHLEHQ VLFK GLHVH -XJHQGOLFKHQ DOV SROLWLVFK OLQNV XQG DOV )HLQGH UHFKWHU -XJHQGJUXSSHQ%HLGH*UXSSHQHQWIDOWHQLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU%HVFKUHLEXQJLKUHV
 =%%6+HIW6

6WLOVVR]LDONULWLVFKH$UJXPHQWH$XIHLQH1DFKIUDJHGHU'LVNXVVLRQVOHLWHULQ]XPSROLWLVFKHQ (QJDJHPHQW HQWZLFNHOW VLFK LQ GHU *UXSSH GHU KLHU VWDUN JHNU]WDEJHGUXFNWH'LVNXUVLQGHP]XQlFKVWDOOH7HLOQHKPHUJHPHLQVDPDXILKUH7HLOQDKPHDQGHQ)ULHGHQVGHPRQVWUDWLRQHQ LP)UKMDKUKLQZLHVHQEHYRUGLH%HVFKUHLEXQJGHU9HUZHLJHUXQJSROLWLVFKHQ(QJDJHPHQWVGXUFK%PHUIROJW'LHGDEHL HQWIDOWHWH 6HOEVWEHVFKUHLEXQJ DOV QLFKW SROLWLVFK DNWLY EHL JOHLFK]HLWLJHU$NWLYLWlWLQSROLWLVFKHQ.RQWH[WHQ]%7HLOQDKPHDQ)ULHGHQVGHPRQVWUDWLRQHQILQGHWVLFKDXFKLQGHUDQGHUHQ*UXSSHLQQHUKDOEGLHVHU6]HQH'LH-XJHQGOLFKHQGRUWEHULFKWHQYRQLKUHU$UEHLW LQGHU6FKOHUYHUWUHWXQJLQLKUHU6FKXOHZRVLHJDQ]VHOEVWYHUVWlQGOLFKSROLWLVFKH,QVWLWXWLRQHQXQG3URJUDPPHIULKUH,QWHUHVVHQQXW]HQ,PKLHUJHZlKOWHQ%HLVSLHOHU]lKOW%PVWDWWGHVVHQLP$QVFKOXVVDQGLH%HNXQGXQJVHLQHVSROLWLVFKHQ'HVLQWHUHVVHVYRQVHLQHU7HLOQDKPHDQODXIHQGHQ:DKONDPSIYHUDQVWDOWXQJHQEHLGHU(XURSDZDKO(UZLOOK|UHQZDVLKPGLH3DUWHLHQ ÅELHWHQ´6HLQ HUQVWHV ,QWHUHVVH DQ WUDGLWLRQHOOHU3DUWHLSROLWLNZLUG MHGRFKPLWGHUDQVFKOLHHQGHQbXHUXQJZLHGHUDXIJHKREHQGRUWZUGHQÅHKQXUDOOHV/JHQ´YHUEUHLWHW'HU0RGXVGHV+HUYRUEULQJHQVVFKDUIHU.ULWLNDQSROLWLVFKHQ ,QVWLWXWLRQHQ LQHLQHUPHWDSKRULVFKHQ6SUDFKH LVWGHUGHV OlFKHUOLFK0DFKHQVGHUVHOEHQ'LH.ULWLNZLUGLQEHLGHQ*UXSSHQDQYHUVFKLHGHQHQ6WHOOHQNRQNUHWLVLHUW9HUDOWHWHSROLWLVFKH6WUXNWXUHQ/REE\LVPXV,QNRPSHWHQ]6HOEVWEHUHLFKHUXQJ$XIUHFKWHUKDOWXQJYRQ8QJHUHFKWLJNHLWHQ²XPQXUHLQLJH9RUZUIH]XQHQQHQ'LH%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGHUVFKHLQW LQGHQ'HXWXQJHQGHU-XJHQGOLFKHQ DOV =ZHLNODVVHQJHVHOOVFKDIW LQ GHU |NRQRPLVFKH XQG SROLWLVFKH0DFKW EHL +HUUVFKHQGHQ ]XVDPPHQODXIHQ GHQHQ GLH 5HDOLWlW GHU 5HJLHUWHQIUHPGLVW(LQH ZHLWHUH )RUP GHV SROLWLVFKHQ  (QJDJHPHQWV GLH LQ GLHVHU NXU]HQ 6HTXHQ]DQJHVSURFKHQZLUGVLQGÅOLQNH'HPRV´ DQGHQHQGLH-XJHQGOLFKHQDXV$QJVW YRU*HJHQGHPRQVWUDWLRQHQXQG JHZDOWWlWLJHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQQLFKWWHLOQHKPHQ,QGHUDQGHUHQXQWHUVXFKWHQ*UXSSHLQGLHVHU6]HQHEHULFKWHQGLH -XJHQGOLFKHQ GXUFKDXV DPVLHUW YRQ LKUHU 7HLOQDKPH DQ GLHVHQ 9HUDQVWDOWXQJHQ'LH GDUJHVWHOOWH'LVNXVVLRQVVHTXHQ]PQGHW VFKOLHOLFK LQ GLH H[SOL]LWH)RUPXOLHUXQJ HLQHU NROOHNWLYHQ 2ULHQWLHUXQJ LQ GHU *UXSSH 'LH -XJHQGOLFKHQEHVWLPPHQVLFKSROLWLVFKDOV*HJQHUYRQ*HZDOW'HPDEVFKOLHHQGHQ6WDWHPHQWÅ:LUVLQGDOOHLUJHQGZLH3D]LILVWHQ´NRPPWIUGLHYRUDQJHJDQJHQHQ'LVNXVVLRQVVHTXHQ]HQ GHU 6WDWXV HLQHU )RNXVVLHUXQJVPHWDSKHU ]X GHQQ HV OlVVWVLFKVRZRKODXIGLHQDKHOLHJHQGVWH)RUPSROLWLVFKHQ(QJDJHPHQWVIUGLH*UXSSHGLH7HLOQDKPHDQ)ULHGHQVGHPRQVWUDWLRQHQDOVDXFKDXIGLH0HLGXQJJHZDOWWlWLJHU $XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ EH]LHKHQ +LHU ]HLJW VLFK DXFK ZLH EHU GLH JHPHLQVDPH 3UD[LV GHV 'LVNXWLHUHQV NROOHNWLYH 6HOEVWGHXWXQJHQ KHUJHVWHOOW ZHUGHQ'LH NRPPXQLNDWLYH3UD[LV GLHVHU'LVNXVVLRQ QLPPW LKUHQ$XVJDQJVSXQNWEHL GHU DNWLRQLVWLVFKHQ +DQGOXQJVSUD[LV GHU -XJHQGOLFKHQ 'LH JUXQGVlW]OLFKH$EOHKQXQJYRQ*HZDOW LVWHEHQIDOOVEHLGHQ*UXSSHQLQGLHVHU6]HQHJHPHLQVDPXQGJHKWHLQKHUPLWGHU:HUWVFKlW]XQJYRQ:LVVHQEHUSROLWLVFKH=XVDPPHQKlQJH3URWHVWRKQH6DFKNHQQWQLVLVWYHUS|QW'LH-XJHQGOLFKHQEHLGHU*UXSSHQVHKHQVLFKDOV7HLOHLQHUNULWLVFKHQgIIHQWOLFKNHLW GLH GLH +HUUVFKDIWVYHUKlOWQLVVH LQ 'HXWVFKODQG DQSUDQJHUW E]Z VLFKGLHVHQ]XHQW]LHKHQVXFKW'LHHLJHQHlVWKHWLVFKH3UD[LVHUVFKHLQW LQGLHVHPJHPHLQVDPHQ2ULHQWLHUXQJVUDKPHQDOV$XVGUXFNGHU'LIIHUHQ] ]XU Å5HVWEHY|ONHUXQJ´ZLH DXFK DOV+HUVWHOOXQJ YRQ*HPHLQVFKDIWXQG=XJHK|ULJNHLW LQQHUKDOEGHU6]HQH GLH LQ GLHVHP=XVDPPHQKDQJPHKUIDFK DOV Å)DPLOLH´XQGGDPLW DOVHPRWLRQDOH6LFKHUKHLWJHZlKUOHLVWHQGHU6R]LDOUDXPJHGHXWHWZLUG'LH-XJHQGOL
1LFROOH3IDII0HWKRGHQWULDQJXODWLRQ 

FKHQ EHWUDFKWHQ GLH 6R]LDONRQWH[WH LKUHV 6WLOV DOV HLQH )RUP GHV =XVDPPHQOHEHQVGLHLQPHKUIDFKHU+LQVLFKWGDV*HJHQWHLOGHUGLVNULPLQLHUHQGHQXQG$QHUNHQQXQJ YHUZHLJHUQGHQ *HVHOOVFKDIW GDUVWHOOHQ 'HU 0RGXV GHV =XVDPPHQOHEHQV GHU KLHU HUSUREW ZLUG LVW GHU GHU Å*OHLFKEHUHFKWLJXQJ´ XQG Å7ROHUDQ]´XQWHUVFKLHGOLFKHU lVWKHWLVFKHU 3UD[HQ XQG SROLWLVFKHU 3RVLWLRQHQ =XJOHLFK HUIlKUWGLHVH+DOWXQJLKUH*UHQ]HLQGHUGHXWOLFKHQ$EOHKQXQJUHFKWHU-XJHQGV]HQHQXQGIUHPGHQIHLQGOLFKHUVRZLHJHZDOWDIILQHU2ULHQWLHUXQJHQ,P9HUJOHLFKGD]X]HLJWVLFKIUGLHXQWHUVXFKWHQ+LS+RS*UXSSHQIUGLHKLHU DXV 3ODW]JUQGHQ NHLQH H[HPSODULVFKH 5HNRQVWUXNWLRQ HUIROJW XQG IU GLHDXIGHU%DVLVGHV-XJHQGVXUYH\VHLQHOHLFKWHLQKDOWOLFKH3RVLWLRQLHUXQJEHLHUK|KWHQ(UIDKUXQJHQPLWJHZDOWI|UPLJHQ3URWHVWIRUPHQJHPHVVHQZXUGH HLQHJDQ]DQGHUH (LQEHWWXQJ SROLWLVFKHU 2ULHQWLHUXQJHQ LQ GLH VWLOVSH]LILVFKH 3UD[LV 'LHJHPHLQVDPH VR]LDOH +DQGOXQJVSUD[LV GHU EHLGHQ XQWHUVXFKWHQ 5DS%DQGVVFKOLHW QlPOLFK XQPLWWHOEDU DQ HLQH .RQ]HSWLRQ GHU ORNDOHQ *HVHOOVFKDIW GHU*OHLFKDOWULJHQDOVNXOWXUHOOHU.UHLVDQLQGHU+LS+RSDOVPXVLNDOLVFKHU6WLOIHVWYHUZXU]HOW LVWYJO3IDII6II9RUGHP+LQWHUJUXQGHLQHVPDUJLQDOLVLHUWHQXUEDQHQ5DXPVXQGHLJHQHU'LVNULPLQLHUXQJVHUIDKUXQJHQHUIROJW.ULWLNKLHU EHU GHQ 5DS XQG VRPLW LQ GHU 6SUDFKH GHU ORNDOHQ *HPHLQVFKDIW XQGQLFKWZLH LQGHQOLQNVDOWHUQDWLYHQ*UXSSHQ LQGHUGHU3ROLWLN$XFKGLH6R]LDONULWLNGHU+LS+RS*UXSSHQULFKWHWVLFKYRUJHWUDJHQPLW0LWWHOQGHUVWLOVSH]LILVFKHQ3UD[LVXQGGDPLWGHPSROLWLVFKHQ'LVNXUVlXHUOLFKEOHLEHQGYRUDOOHPDQ$NWHXUHLQGHUHLJHQHQVWLOXQGPLOLHXVSH]LILVFKHQ*HPHLQVFKDIWXQGQLFKWZLHEHLGHQXQWHUVXFKWHQ*RWKLF3XQN*UXSSHQDXIGLHSROLWLVFKH+DQGOXQJVVSKlUHXQGGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHgIIHQWOLFKNHLW(EHQVREH]LHKWVLFKGLHPLWGLHVHU.ULWLNHLQKHUJHKHQGH +DQGOXQJVSUD[LV EHL GHQ XQWHUVXFKWHQ +LS+RS*UXSSHQ DXIJHPHLQVFKDIWOLFKH.RQWH[WH,QGHUhEHUQDKPHYRQ9HUDQWZRUWXQJIUGLHHLJHQH*HQHUDWLRQ XQG GDPLW YHUEXQGHQHQ%HWHLOLJXQJVIRUPHQ KDQGHOW HV VLFK LP*HJHQVDW]]XGHQOLQNVDOWHUQDWLYHQ*UXSSHQXPHLQHVR]LDOH3UD[LVGHU(LJHQLQLWLDWLYH GLH SROLWLVFKH *HVWDOW DQQLPPW ZHQQ VLH PLW GHU $UWLNXODWLRQ NROOHNWLYHU,QWHUHVVHQEHUGLHVH*HPHLQVFKDIWKLQDXVHLQKHUJHKW,QVJHVDPW GRNXPHQWLHUHQ VLFK LQ GHU TXDOLWDWLYHQ 7HLOVWXGLH V]HQH ZLHJUXSSHQVSH]LILVFKH lVWKHWLVFKH GLVNXUVLYH XQG DNWLRQLVWLVFKH 3UD[HQ EHU GLHGLH9HUPLWWOXQJ]ZLVFKHQ6WLOXQG3ROLWLNE]Z3URWHVWEHVWHKWXQGDXIGHQHQGLHSROLWLNEH]RJHQHQNROOHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQGHU-XJHQGOLFKHQEHUXKHQ,P+LQEOLFN DXI GLHKLHU LQ$XV]JHQYRUJHVWHOOWH$QDO\VHGHU*RWKLF3XQN.XOWXUEHVFKUHLEW GLH6WXGLHHLQHQ DXI GHQ'LPHQVLRQHQbVWKHWLN'LVNXUVXQG$NWLRQLVPXVEDVLHUHQGHQ0RGXVGHU(LQPLVFKXQJ,QQHUKDOEGHU6]HQHNDQQDXIGHVVHQ*UXQGODJHGLHGRUWHQWZLFNHOWH.ULWLNDQGHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ0DFKWYHUKlOWQLVVHQXQGDQGHU9HUWHLOXQJYRQ|NRQRPLVFKHQXQGNXOWXUHOOHQ5HVVRXUFHQGXUFKHLQH 3UD[LV GHU SROLWLVFKHQ .RPPXQLNDWLRQ HEHQVR ZLH GXUFK HLQH lVWKHWLVFKH3UD[LV GHU 6HOEVWGDUVWHOOXQJ XQG GXUFK$NWLRQLVPHQ LP5DKPHQ YRQ LP SROLWLVFKHQ 6\VWHP DQJHOHJWHQ 6WUXNWXUHQ 'HPRQVWUDWLRQ *UHPLHQDUEHLW QDFK DXHQJHWUDJHQZLUGYJO3IDII
Vermittlung der Ergebnisse im Szenevergleich 
0XOWLPHWKRGLVFKH8QWHUVXFKXQJHQGLHVWDQGDUGLVLHUWHXQGQLFKWVWDQGDUGLVLHUWH9HUIDKUHQ GHU 6R]LDOIRUVFKXQJ LP 6LQQH YRQ 3KDVHQ RGHU .RPSOHPHQWDULWlWV
 =%%6+HIW6

PRGHOOHQPLWHLQDQGHUYHUELQGHQSUDNWL]LHUHQHLQHQDFKWUlJOLFKHJHJHQVWDQGVEH]RJHQH 9HUPLWWOXQJ GHU 5HVXOWDWH GHU UHDOLVLHUWHQ 7HLOVWXGLHQ XQWHU %H]XJ DXIGLHVLH LQWHJULHUHQGH5DKPHQWKHRULHYJO(U]EHUJHUGLH LP)DOOHGHUYRUJHVWHOOWHQ8QWHUVXFKXQJ]XU%HGHXWXQJMXJHQGNXOWXUHOOHU.RQWH[WHIUGLH(QWZLFNOXQJSROLWLVFKHU2ULHQWLHUXQJHQLPIUKHQ-XJHQGDOWHUGLH7KHRULHGHUSROLWLVFKHQ 6R]LDOLVDWLRQ LP -XJHQGDOWHU ELOGHW YJO ]% &ODXHQ   )HQG%RFN5HLQKDUW,Q $EELOGXQJ  VLQG HLQLJH DXVJHZlKOWH 5HVXOWDWH IU GLH HEHQ YRUJHVWHOOWH6HOEVWYHURUWXQJ LP .RQWH[W OLQNHU 3URWHVWJUXSSHQ XQG DOWHUQDWLYHU 0XVLNVWLOHLP 9HUJOHLFK ]X HLQHUPXVLNEH]RJHQHQ 6HOEVWYHURUWXQJVIRUP GHU ,GHQWLILNDWLRQPLWGHP+LS+RS6WLOH[HPSODULVFKLQHLQHUhEHUVLFKWGDUJHVWHOOW'LH EHLGHQ GDUJHVWHOOWHQ*UXSSHQ 1lKH ]X OLQNVDOWHUQDWLYHQ 6WLOHQ XQG ,GHQWLILNDWLRQ PLW GHP +LS+RS6WLO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- hoch politisiert 
- eindeutige politische Einstellungen,   
  große Protesterfahrung 
- Selbstverortung hat Einfluss auf   
  beides  
- leicht politisiert 
- Selbstverortung hat keinen Einfluss   
  auf die Entwicklung politischer   
  Einstellungen 
£¥'«N¶³ µ¼ÅA®2¯»¼ £;­N®±±D¨'¯ ÜA§2±'¼ £;­N®±±D¨2¯
- politische Codes dienen zur Selbst- 
  beschreibung und Abgrenzung nach 
  außen 
- Kritik an der Gesellschaft und politi-  
  sche Aktivität im Anschluss an  poli- 
  tische Prozesse und Strukturen (z.B. 
  Demo, Diskurs) und durch ästhe- 
  tisch-modebezogene Distinktion  
- erfahrungsgebundene Kritik an der   
  Gesellschaft und politische Aktivität   
  als Teil der ästhetisch-musikalisch-   
  en Handlungspraxis vor dem Hin-  
  tergrund des lokalen Kontexts 
- politische Selbstverortung erfolgt  
  innerhalb des Stils (im Anspruch an   
  die eigene Praxis) 
politische 
Orientierungen in  
jugendkulturellen  
Kontexten 
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Einmischung Eigeninitiative 

Abbildung 3: Ausgewählte Resultate im Stil- und Szenevergleich 
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